
























































　日本臨床薬理学会では 2002 年末より認定 CRC
制度を設けており，その規則には「臨床研究支援
スタッフとしての広い知識と練磨された技能を備









































2010 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日までに報道された内
容を見ると，与薬（内服・注射含む）や処置に関し

























































































































































































































































































































































思決定の支援について考える．第 10 回 CRC と
臨床試験のあり方を考える会議抄録．p. 128，
2010．
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